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ATSにおける
COMNAP
COMNAP Constitution 04 July 2008
COMNAP Constitution
Adopted in Plenary Friday 04 July 2008
Preamble
Supporting Science
What member National Antarctic Programs have in common is their national 
responsibility to manage the support of scientific research in the Antarctic Treaty 
Area.
Consistent with this, COMNAP's primary mission is to develop and promote best 
practice in managing the support of scientific research in the Antarctic.
Supporting the Antarctic Treaty System
COMNAP is committed to serve its role in the Antarctic Treaty System and in the 
protection of the Antarctic environment by providing objective and practical, 
technical and nonpolitical advice drawn from the National Antarctic Programs' 
pool of expertise.
COMNAP憲章前文
研究サポート
南極条約体制サポート
COMNAP Origins
The Council of Managers of National Antarctic Programs (COMNAP) was formally created on 15
September 1988 to bring together the Managers of National Antarctic Programs, the officials
responsible for carrying out national activity in the Antarctic on behalf of their governments all
Parties to the Antarctic Treaty.
Until then, Managers of National Antarctic Programs only met informally on the margins of other
meetings that they attended: meetings of the Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR –
a nongovernmental organisation), and Antarctic Treaty Consultative Meetings (ATCMs).
Some of their staff members were members of the SCAR Working Group on Logistics, which was
then transformed into the Standing Committee on Antarctic Logistics and Operations (SCALOP) a
group that had a special status as it was under the authority of both COMNAP and SCAR.
COMNAP maintains a special, complementary relationship with SCAR. The Executives of both
organisations meet annually and both organisations attempt to coordinate their biannual Meetings so as 
to facilitate crossparticipation in both meetings.
COMNAP immediately started contributing positively to the Antarctic Treaty System and was very
quickly formally recognised as a valuable member of the Treaty System. It was invited to provide a
report to the ATCM as early as 1991 (XVI ATCM, Bonn, Germany, 0718 Oct 1991). XVI ATCM
recognised the important role of COMNAP in examining and solving practical problems relating to the 
implementation of scientific activities and their associated logistics (refer XVI ATCM final report, 
paragraph 23). Since then, COMNAP has had the status of observer at ATCMs.
COMNAP憲章前文
SCAR設営作業委員会⇒COMNAP傘下のSCALOPの流れを汲む
COMNAP Constitution
1 General
• Signatory to the AT  => “National Antarctic Program” => Member of 
COMNAP
• NAP: The entity with national responsibility for managing the support of 
scientific research in the Antarctic Treaty Area on behalf of its government and 
in the spirit of the Antarctic Treaty.
• Annual General Meeting (AGM): The assembly of the “Managers of National 
Antarctic Programs” (MNAPs)
• Decision making at: The principle of consensus
• COMNAP Chair, one or more COMNAP Vice-Chairs, EXCOM, Secretariat
• 南極条約締約国のうち協議国はCOMNAPのメンバーとなり得る
• National Antarctic Program(NAP): 国が行う南極域における研究
を実施する機関あるいはその研究計画
• Annual General Meeting(AGM): Managers of NAP(MNAP)が
参加する年次総会 ※MNAP：中村所長、DMNAP：野木副所長
• 全会一致による決議
• 議長、副議長、執行員会、事務局
2 Purpose
The purpose of COMNAP is to develop and promote best practice in managing 
the support of scientific research in Antarctica, by
• Serving as a forum to develop practices that improve effectiveness of 
activities in an environmentally responsible manner;
• Facilitating and promoting international partnerships;
• Providing opportunities and systems for information exchange; and
• Providing the Antarctic Treaty System with objective and practical, technical 
and nonpolitical advice drawn from the National Antarctic Programs' pool of 
expertise.
• 環境保護において効果的な活動を実施するため、実践を発展の場
• 国際連携の調整と促進
• 情報交換の機会と精度の提供
• 南極条約体制への客観的、現実的、技術的、非政治的なアドバイスの提供
を通して南極における研究サポートを実施
目的
3 Membership
Membership of COMNAP: NAPs from nations whose governments are signatories 
to the Antarctic Treaty and have ratified its Protocol on Environmental Protection.
4 Secretariat
5 COMNAP Finances
6 Representation of COMNAP
7 Preamble and Rules of Procedure
8 Modification of this COMNAP Constitution
The COMNAP Executive Committee (EXCOM) elected officers are:
• Kelly Falkner, Chair, from the US National Science Foundation/USAP 
• Javed Beg from National Center for Antarctic and Ocean Research/NCAOR India 
• John Guldahl from Norwegian Polar Institute/NPI
• Agnieszka Kruszewska from the Polish National Antarctic Program/IBB PAS
• Uwe Nixdorf from Germany's Alfred Wegener Institute/AWI
• Michel Rogan-Finnemore Executive Sceretary
南極条約締約国かつ環境保護議定書批准国のNAPがメンバーとなり得る
現在の執行部
NAP Member:
Argentina, Australia,​ Belarus, Belgium, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Czech Republic, 
Ecuador, Finland, France, Germany, India, Italy, Japan, Republic of Korea, 
The Netherlands, New Zealand, Norway, Peru, Poland, Russian Federation,
South Africa, Spain,  Sweden, United Kingdom, Ukraine,  Uruguay,  United States ​
NAP Observer:
Canada​, Malaysia, Portugal​, Switzerland, Turkey, ​Venezuela
30か国の加盟国
6か国のオブザーバー
COMNAPの
活動概要



Operation Guidelines​
Manuals and Handbooks
Symposiums & Workshops Reports​​
COMNAP SAR Workshop IV
The 4th Search and Rescue (SAR) Workshop, will be 
held from 14-17 May 2019, in Wellington and 
Christchurch, New Zealand. 
Maps and Charts
“CROSS-CUTTING” TECHNOLOGIES
• Interoperable & autonomous
• Advanced data analysis and computational 
capabilities
• Enhanced satellite remote sensing 
capabilities
• Improved coupled Earth System Models
• “clean” and “in situ” sampling capabilities
• ground-truth for remote and autonomous 
sensing arrays
“SCIENCE TOPIC-SPECIFIC” TECHNOLOGIES 
• Antarctic Atmosphere and Global 
Connections 
• The Ice Sheet and Sea Level 
• The Dynamic Earth Beneath Antarctic Ice 
• Life on the Precipice 
• Near-Earth Space and Beyond – Eyes on the 
Sky 
• Human Presence in Antarctica 
 Access, Infrastructure and Logistics 
 The Costs
 International Collaboration 
Antarctic Roadmap Challenge
SCAR Horizon Scanを具体に
移すための設営的課題の抽出
COMNAP Antarctic Gateway 
Cities
Oil Spill Response Readiness 
Version: 7  February 2014
Following COMNAP’s survey of Antarctic national programmes oil spill response 
planning and readiness, a subsequent task was confirmed at COMNAP 2012 in 
Portland.  This was to carry out a survey of Southern Hemisphere Antarctic 
Gateway Cities and Ports readiness and contingency to deploy oil spill response 
equipment to Antarctica in the event of a large marine oil spill, potentially.  The 
project managers were Veronica Vlasich (Argentina) and Lou Sanson (New Zealand).
Below are the results to date of this continuing survey.
Capetown, South Africa
Antarctic  Telecommunication Operator’s Manual (ATOM)
Expert Groups (Topics) 2018- ​2019
• Air Operations
• Advancing Critical Technologies​
• Environment​
• Joint Expert Group on Human Biology 
and Medicine (JEGHBM)​
• Safety​
• Science​ Facilitation​
• Marine Platforms​
• Education, Outreach & Training
第30回COMNAP AGM(年次総会)
 期 日：2018年6月11日～6月14日
 会 場：The Garmisch-Partenkirchen Congress Centre
ドイツ・ガーミッシュ＝パルテンキルヒェン ホスト:AWI
 参加者：中村所長、橋田（南極観測センター・副センター長）、
樋口（南極観測センター・設営グループマネージャー）
１．総会
• 29か国出席（欠席：エクアドル）
• オブザーバー国(カナダ、ポルトガル、マレーシア、スイス、トルコ、欠席：ベネズエラ)
• 専門オブザーバー機関
Scientific Committee on Antarctic Research (SCAR)
Antarctic Treaty Secretariat
Committee for Environmental Protection (CEP)
International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO)
the Southern Ocean Observing System (SOOS)
the Year of Polar Prediction (YOPP)
• サイドイベント出展企業等
※登録者数は過去最多となる200名以上

1．総会
• 定例議事: 前回（第29回年次総会）報告書の採択、議長報告、事務局
報告、ATCM/CEP、SCAR報告
• プロジェクト等の報告。船舶および航空機の現在地と航跡が確認できる新シス
テム“COMNAP Asset Tracking System (CATS)”、ATOM、AFIM
• 招待講演： Erik van Sebille（ユトレヒト大学）“Our plastic ocean: 
sources, pathways and distribution of marine plastic litter 
around Antarctica”
• 中期計画、2017/18決算、2018/19予算を承認
• 副議長選出
• 次回（第31回年次総会）開催地の決定。ブルガリア南極研究所がホストし、
2019年7月29日～8月1日にブルガリア・プロヴディフ
• 2020年はSCAR/OSCと合わせてホバートで開催
• 2021年には日本が引き続き意向表明し異論はなかった。
２．地域別グループ分科会
（観測支援の向上と国際協力）
• 東南極、DML、ラルスマンヒルズ
• ロス海、半島
３．専門家グループ分科会
• 環境専科家グループ
• 安全専門家グループ：ハラスメント
• 遠隔医療専門家グループ
• 海洋研究・プラットフォーム専門家グループ
４．”Facilitation of Internationally Collaborative Antarctic Science”
シンポジウム
• セッション1：IPICS and the “Hunt for the oldest ice”
• セッション2：Innovative technologies & Pre‐planning
• セッション3：Learning from and building upon experiences; Strengthening 
regional alliances and partnerships
• セッション4：Role of traversing, ships, aircraft and infrastructure support
SCAR/COMNAP 2020
